






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis faktor-faktor yang 
berhubungan dengan pelaksanaan sistem informasi e-Puskesmas Kota Sungai Penuh, 
maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan e-Puskesmas Kota Sungai Penuh dinilai kurang baik, hal ini didapat 
dari hasil kuesioner dimana nilai rata-rata < 3,55. 
2. Distribusi frekuensi faktor-faktor pelaksanaan sistem informasi e- Puskesmas 
adalah usia dewasa awal (18 – 48 tahun), jenis kelamin perempuan, pendidikan 
kesehatan, motivasi rendah, sikap kurang baik, hardware baik, software tidak baik, 
data tidak lengkap dan jaringan tidak baik di Puskesmas Kota Sungai Penuh. 
3. Terdapat hubungan signifikan antara software dan jaringan dengan pelaksanaan 
sistem informasi e-Puskesmas Kota Sungai Penuh. 
4. Tidak terdapat hubungan antara karakteristik usia, jenis kelamin, dan pendidikan 
dengan pelaksanaan sistem informasi e-Puskesmas Kota Sungai Penuh dengan 
pelaksanaan sistem informasi e-Puskesmas Kota Sungai Penuh. 
5. Tidak terdapat hubungan antara motivasi dan sikap dengan pelaksanaan sistem 
informasi e-Puskesmas Kota Sungai Penuh. 
6. Tidak terdapat hubungan antara hardware dan data dengan pelaksanaan sistem 
informasi e-Puskesmas Kota Sungai Penuh. 
7. Faktor software merupakan faktor paling dominan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan sistem informasi e-Puskesmas Kota Sungai Penuh. 
  
B. Saran  
Hasil penelitian memberikan dampak terhadap mutu pelayanan kesehatan, manajerial 
Puskesmas dan penelitian selanjutnya sehingga peneliti menyarankan sebagai berikut 
1. Dinas Kesehatan 
a. Perlu adanya aturan yang jelas dan komitmen dengan petugas e-Puskesmas 
agar dapat terlaksana dengan baik.  
b. Perlu pembaharuan versi e-Puskesmas di server Dinas Kesehatan agar data 
sinkron dengan Puskesmas. 
2. Puskesmas 
a. Perlu dilakukan pembaharuan versi terbaru aplikasi e-Puskesmas, pengawasan, 
evaluasi dan bimbingan teknis terhadap upaya pelaksanaan e-Puskesmas agar 
terciptanya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. 
b. Perlu adanya akses internet agar sistem infomasi berbasis web dapat terlaksana 
dengan baik. 
c. Untuk mengevaluasi petugas Puskesmas Kota Sungai Penuh, maka manajerial 
perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja petugas 




3. Bagi Perkembangan Ilmu Keperawatan 
a. Diharapkan pelaksanaan e-Puskesmas dapat menjadi kajian yang perlu 
dikembangkan untuk mengurangi masalah dalam manajemen Puskesmas. 
b. Diharapkan dikembangkan berbagai metode dan modul pelatihan e-Puskesmas 
untuk meningkatkan pengetahuan petugas. 
c. Diharapkan e-Puskesmas dapat menjadi bahan kajian dalam mata kuliah sistem 
informasi kesehatan. 
4. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan variabel lain yang 
berhubungan dengan pelaksanaan e-Puskesmas seperti kebijakan, dukungan 
pimpinan dan prosedur. Selain itu perlu dikembangkan metode penelitian lain 
untuk lebih mengeksplore petugas seperti metode kualitatif maupun mix methode. 
 
